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椎
名
慎
太
郎
先
生
の
ご
退
職
に
寄
せ
て
日
高
昭
夫
椎
名
慎
太
郎
先
生
は
︑
二
〇
一
〇
年
三
月
末
を
も
っ
て
山
梨
学
院
大
学
を
定
年
退
職
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
同
年
五
月
に
山
梨
学
院
大
学
名
誉
教
授
と
な
ら
れ
た
︒
椎
名
先
生
は
︑
一
九
四
〇
年
東
京
都
の
お
生
ま
れ
で
︑
早
稲
田
大
学
大
学
院
政
治
学
研
究
科
博
士
課
程
を
出
ら
れ
た
後
︑
国
会
図
書
館
に
勤
務
さ
れ
︑
一
九
八
二
年
四
月
か
ら
山
梨
学
院
大
学
法
学
部
助
教
授
と
し
て
教
鞭
を
執
ら
れ
た
︒
そ
の
後
︑
教
授
と
し
て
本
学
の
教
育
研
究
及
び
大
学
運
営
に
広
範
か
つ
中
心
的
に
尽
力
さ
れ
た
︒
赴
任
当
初
か
ら
そ
の
経
歴
を
活
か
さ
れ
︑
本
学
総
合
図
書
館
の
整
備
充
実
に
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
︑
今
日
の
教
育
研
究
環
境
の
礎
を
築
か
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
︑
な
か
で
も
私
た
ち
に
と
っ
て
思
い
出
深
い
こ
と
は
︑
政
治
行
政
学
科
の
前
身
で
あ
る
行
政
学
科
の
開
設
に
あ
た
り
︑
故
河
中
二
講
先
生
の
補
佐
役
と
し
て
学
内
外
の
環
境
整
備
に
奮
闘
さ
れ
て
い
た
姿
で
あ
る
︒
当
時
の
椎
名
先
生
は
よ
う
や
く
五
十
代
に
届
い
た
ば
か
り
の
﹁
壮
年
﹂
で
あ
っ
た
が
︑﹁
老
青
﹂
の
混
成
集
団
で
な
か
な
か
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
当
時
の
学
科
教
員
集
団
の
舵
取
り
役
を
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
ご
苦
労
た
る
や
お
そ
ら
く
私
た
ち
の
想
像
を
超
え
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
お
か
げ
さ
ま
で
︑
一
九
九
〇
年
度
に
行
政
学
科
と
し
て
誕
生
し
︑
二
〇
〇
二
年
度
か
ら
名
称
変
更
し
た
政
治
行
政
学
科
は
二
〇
一
〇
年
四
月
一
日
を
も
っ
て
創
設
二
十
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
︒
ま
た
︑
行
政
学
科
を
基
盤
と
し
て
︑
社
会
人
と
り
わ
け
現
職
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公
務
員
や
政
治
家
・
議
員
な
ど
の
公
務
従
事
者
へ
の
公
共
政
策
・
行
政
学
・
政
治
学
の
リ
カ
レ
ン
ト
教
育
の
地
域
拠
点
と
し
て
一
九
九
五
年
度
に
創
設
さ
れ
た
大
学
院
公
共
政
策
研
究
科
修
士
課
程
︵
公
共
政
策
専
攻
︶
の
構
想
と
運
営
に
も
深
く
コ
ミ
ッ
ト
さ
れ
た
︒
こ
の
間
︑
椎
名
先
生
は
︑
法
学
部
長
︵
行
政
学
科
長
兼
務
を
含
む
︒︶︑
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
︵
二
〇
〇
一
年
度
よ
り
公
共
政
策
研
究
科
か
ら
名
称
変
更
︶
研
究
科
長
な
ど
の
要
職
を
歴
任
さ
れ
︑
大
学
運
営
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
演
じ
ら
れ
た
︒
そ
の
後
︑
二
〇
〇
四
年
度
よ
り
法
科
大
学
院
の
開
設
に
伴
い
法
務
研
究
科
教
授
に
移
籍
さ
れ
︑
本
学
の
歴
史
に
新
し
い
ペ
ー
ジ
を
開
い
た
新
司
法
試
験
合
格
者
の
育
成
に
も
寄
与
さ
れ
た
︒
こ
の
二
十
年
間
は
︑
一
九
九
〇
年
前
後
を
画
期
と
し
て
︑
そ
れ
以
前
と
そ
れ
以
後
と
で
は
︑
大
学
を
取
り
巻
く
環
境
も
本
学
の
状
況
も
大
き
く
変
化
し
た
文
字
通
り
激
動
の
期
間
で
あ
っ
た
︒
日
本
社
会
の
少
子
化
と
日
本
経
済
の
長
期
停
滞
の
中
で
︑
一
方
で
は
大
学
を
取
り
巻
く
環
境
が
激
変
し
き
わ
め
て
厳
し
い
経
営
環
境
が
日
々
迫
り
く
る
困
難
な
状
況
が
突
き
つ
け
ら
れ
な
が
ら
︑
他
方
で
は
古
屋
忠
彦
学
長
の
リ
ー
ダ
シ
ッ
プ
の
下
で
本
学
の
目
覚
し
い
飛
躍
的
な
発
展
を
実
現
し
社
会
的
イ
メ
ー
ジ
を
大
き
く
刷
新
し
え
た
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
時
期
で
も
あ
っ
た
︒
椎
名
先
生
の
本
学
に
お
け
る
業
績
で
も
う
一
つ
ど
う
し
て
も
ご
紹
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
山
梨
学
院
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
長
及
び
顧
問
と
し
て
の
お
仕
事
で
あ
る
︒
生
涯
学
習
は
︑
あ
る
意
味
︑
先
生
が
最
も
力
を
注
が
れ
た
領
域
の
一
つ
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
同
時
に
︑
椎
名
先
生
が
︑
東
京
の
お
生
ま
れ
で
し
ゃ
き
し
ゃ
き
の
江
戸
っ
子
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
誰
よ
り
も
山
梨
を
知
り
尽
く
し
山
梨
を
愛
す
る
山
梨
人
で
あ
る
こ
と
と
深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
る
︒
常
に
山
梨
の
在
り
様
に
関
心
を
寄
せ
ら
れ
︑
あ
る
い
は
︑
そ
の
行
方
に
懸
念
を
抱
か
れ
て
き
た
︒
そ
こ
に
住
み
働
き
関
わ
り
を
持
つ
人
び
と
に
山
梨
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
を
強
く
期
待
さ
れ
た
︒
そ
の
シ
ン
ボ
ル
が
︑
先
生
が
拘
り
続
け
て
こ
ら
れ
た
﹁
山
梨
学
﹂
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
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椎
名
先
生
の
関
心
領
域
は
き
わ
め
て
広
く
︑
し
た
が
っ
て
そ
の
業
績
も
実
に
多
岐
に
わ
た
る
︒
研
究
上
の
ご
専
門
は
行
政
法
で
あ
り
︑
そ
の
方
面
の
研
究
業
績
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
︒
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
﹁
公
役
務
﹂
概
念
に
対
す
る
批
判
的
研
究
と
い
っ
た
初
期
の
も
の
か
ら
︑
情
報
公
開
や
住
民
参
加
行
政
に
関
す
る
論
稿
な
ど
多
数
あ
る
︒
行
政
法
の
教
科
書
︵﹃
ホ
ー
ン
ブ
ッ
ク
新
行
政
法
﹄
な
ど
︶
も
手
が
け
て
お
ら
れ
る
︒
し
か
し
何
と
言
っ
て
も
椎
名
先
生
の
業
績
と
い
え
ば
︑
自
然
保
護
や
文
化
財
保
護
行
政
に
か
か
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
一
連
の
研
究
は
︑
先
生
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
で
も
あ
る
遺
跡
な
ど
の
文
化
財
保
護
運
動
や
バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
な
ど
の
自
然
環
境
保
全
運
動
と
い
っ
た
実
践
的
な
問
題
意
識
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
︑
異
色
の
副
産
物
と
い
え
る
﹃
遺
跡
保
存
を
考
え
る
﹄︵
岩
波
新
書
一
九
九
四
年
︶
な
ど
も
著
し
て
お
ら
れ
る
︒
こ
う
し
た
問
題
意
識
や
社
会
運
動
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
︑
当
然
の
帰
結
と
し
て
︑
政
治
や
行
政
︑
と
り
わ
け
地
方
政
治
や
自
治
体
行
政
へ
の
強
い
関
心
と
な
っ
て
現
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
椎
名
先
生
の
多
彩
な
業
績
の
顕
著
な
特
徴
と
し
て
︑
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
た
山
梨
の
現
実
政
治
や
行
政
へ
の
批
判
的
論
評
と
い
う
領
域
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
各
種
の
新
聞
雑
誌
へ
の
寄
稿
や
時
事
的
コ
メ
ン
ト
︑
Ｔ
Ｖ
や
ラ
ジ
オ
へ
の
出
演
な
ど
︑
山
梨
の
代
表
的
な
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
と
し
て
地
方
の
政
治
行
政
に
対
し
て
少
な
く
な
い
影
響
を
与
え
て
き
た
︒
そ
の
集
大
成
と
も
い
え
る
も
の
が
︑
本
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
局
Ｆ
Ｍ
甲
府
の
レ
ギ
ュ
ラ
ー
番
組
で
の
収
録
を
ま
と
め
ら
れ
た
﹃
教
え
て
椎
名
先
生
│
│
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
の
知
的
冒
険
﹄︵
山
梨
新
報
社
二
〇
一
〇
年
︶
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
一
方
で
︑
椎
名
先
生
は
自
治
体
の
審
議
会
等
委
員
と
し
て
の
活
動
や
自
治
体
職
員
の
研
修
活
動
な
ど
に
も
力
を
入
れ
︑
行
政
の
内
側
か
ら
の
改
革
に
も
配
慮
さ
れ
て
き
た
︒
私
た
ち
は
︑
少
な
く
と
も
私
は
︑
椎
名
先
生
の
そ
う
し
た
姿
を
︑
ス
タ
イ
ル
も
手
法
も
か
な
り
異
な
る
と
は
い
え
︑
間
近
な
習
う
べ
き
よ
す
が
と
し
て
き
た
と
思
う
︒
私
た
ち
の
時
代
に
は
︑
良
く
も
悪
く
も
暗
黙
の
う
ち
に
﹁
専
門
的
分
業
﹂
関
係
が
生
ま
れ
︑
椎
名
先
3 椎名慎太郎先生のご退職に寄せて
生
の
よ
う
な
総
合
力
や
迫
力
に
欠
け
る
嫌
い
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
︒
そ
れ
を
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
で
カ
バ
ー
す
る
た
め
の
知
恵
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
︒
終
わ
り
に
︑
椎
名
慎
太
郎
先
生
に
は
︑
ま
す
ま
す
お
元
気
で
︑
こ
れ
ま
で
以
上
の
ご
鞭
撻
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒
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